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ERRATA 
N.M. Lee, I. Wiedemann and E. Kun, Prevention of Ca 2÷ induced cation efflux from liver mitochondria by a 
cytoplasmic factor and b y oligomycin, FEBS Le tte rs 18 (1971) 81-83. 
p. 82, left column, line 9, first word should read : substrates 
V.G. Zaslavsky, N.V. Kaverin, Yu.A. Smirno and N.V. Syurina, The difference in buoyant density between 
viral and normal polyribosomes in Krebs II cells, FEBS Letters 17 (1971) 289-293. 
p. 290, right column, fig. 2 A, B should be as: see fig. 2 A, B on p. 295. This replaces fig. 2 A, B on page 290. 
N.V. Kaverin, Yu. A. Smirnov, N.V. Syurina and V.G. Zaslavsky, The effect of ionic strength on the buoyant 
density of polyribosomes in EMC virus-infected and uninfected Krebs II cells, FEBS Letters 17 (1971) 
294-296. 
p. 295, top of page, regarding figure 2, A, B: This figure should be replaced by the following figure: 
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Fractiort ~umber 
B. Foltmann and B. Andersen, The primary structure of prochymosin (prorennin) EC 3.4.4.3. Some tryptic 
fragments of a maleylated preparation, FEBS Letters 17 (1971) 87-89. 
p. 88, fig. 2 should read as: Residue nr. 10 in pepsinogen is Lys. The correct sequence is Pepsinoge.n: Leu-Val- 
L ys- Val-Pro-Leu-V al-Arg-L ys-L ys-Ser-Leu-Arg. 
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